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Kalajokeen nousi vielä 1960-luvun alussa runsaasti vaellussiikaa. Siikakannat romah-
tivat kuitenkin 1970-luvulle tultaessa. Tuikkalan ja Pirttijärven (1976) mukaan Kala-
joen edustan merialueen siikasaaliit olivat 1950-luvulla 45 000-70 000 kg, mutta 
1970-luvulla vain 8 000-10 000 kg. Valtonen (1978) arvioi 1970-luvun lopulla Kala-
joen suun vaellussiikasaaliiksi alle 5 000 kg kuvaten kannan tilan katastrofaaliseksi. 
Syyt siikakantojen heikkenemiseen olivat samat kuin muillakin Pohjanlahden joilla. 
Kalajoella tehtiin 1950-1980-luvuilla mittavia uittoon ja tulvasuojeluun liittyviä vesi-
rakennustöitä, joen säännöstely voimatalouden tarpeisiin aloitettiin ja veden laatu 
heikkeni metsä- ja maatalouden kuormituksen takia. Seurauksena oli luonnonlisään-
tymisen loppuminen, ja kun istutustoiminta oli vähäistä, koko nousevan siikakannan 
väheneminen. 
Vesistöjärjestelyiden velvoitetarkkailuun liittyvissä tutkimuksissa on selvitetty siiko-
jen vaelluksia, Kalajoen edustan siikasaaliita, Kalajoen luonnonpoikastuotantoa ja 
nousevan kannan kokoa (Laukkanen 1984, Jussila 1987, Aronen 1995, Aronen 1998). 
Kalajoen tulvasuojeluun liittyvät velvoiteistutukset aloitettiin vuonna 1981 ja samalla 
aloitettiin mädinhankinta joesta viljelytarpeisiin. Mädinhankintarysän laitto jokeen 
mahdollisti myös siikakannan seurannan aloittamisen. Jokeen nousevien vaellussiiko-
jen kasvua ja ikäjakaumaa on selvitetty Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
(RKTL) Kalajoen toimipisteessä. Tässä raportissa on esitetty Kalajoen vaellussiika-
tutkimusten tulokset ja pohdittu niiden pohjalta Kalajoen vaellussiikakannan tilaan 






Kalajoen pituus on noin 130 km ja kokonaispudotus 113 m. Valuma-alue on 4 247 
km2 ja järvisyys 1,8 % (Ekholm 1993). Vesistöalueella on 13 pinta-alaltaan yli yhden 
km2:n järveä. Kalajoen keskivirtaama on vuosina 1977-1996 ollut 29 m3/s. Keskiyli-
virtaama on tällä ajanjaksolla ollut 239 m3/s ja keskialivirtaama 4,0 m3/s.  
Vesistöjärjestelyt, joiden lähtökohtana on ollut tulvavahinkojen pienentäminen ja vil-
jelyalan lisääminen sekä 1970-luvulta lähtien myös voimatalouden ja vesien virkis-
tyskäytön edistäminen, ovat muuttaneet huomattavasti Kalajokea. Voimalaitokset por-
rastavat joen peräkkäisiksi patoaltaiksi joen latvoilta aina Ylivieskaan 40 kilometrin 
päähän jokisuusta. RKTL:n tekemien koskikartoitusten mukaan alimman voimalaitok-
sen alapuolella on koskea 33 ha ja nivaa 24 ha. Koski- ja nivapinta-alasta noin 75 % 
on alimman 20 km:n matkalla ja kolmannes Kalajoen keskustan koskijaksolla kolmen 
kilometrin matkalla. Alimmat kosket ja nivat ovat olleet siikojen päälisääntymisalue, 
eivätkä siiat ole nousseet merkittävästi yli kymmentä kilometriä jokisuusta ylöspäin. 
Ravinnepitoisuuksien perusteella Kalajoki on mereen laskevista joista Keski-
Pohjanmaan rehevin. Fosforipitoisuus on vuoden 1980 jälkeen ollut keskimäärin noin 
114 µg/l. Kesäaikainen fosforipitoisuus on kohonnut kolmen viimeisen vuosikymme-
nen aikana lievästi. Typpipitoisuus on ollut 570 - 3 700 µg/l, keskimäärin 1 390 µg/l. 
Suuret ravinnepitoisuudet ilmenevät Kalajoessa veden ja kalojen maku- ja hajuhait-
toina, levien massaesiintymisinä ja vesikasvien määrän lisääntymisenä (Mikkola ja 
Pakkala 1997). 
Kiintoainevirtaama joen alaosalla on keskimäärin 32 400 tn/v. Keskimääräinen kiin-
toainepitoisuus on huhti-toukokuussa ollut noin 30 mg/l ja muina kuukausina hieman 
alle 10 mg/l. Kiintoainepitoisuudet ovat olleet erityisen suuria virtaamien vaihdellessa 
nopeasti, kuten kevättulvien ja rankkasateiden aiheuttamien kesätulvien aikana. Ly-
hytaikaissäännöstelyn aiheuttama eroosio lisää osaltaan kiintoainepitoisuutta. Lähes 
tauotta 1950-luvulta lähtien jatkuneet vesistöhankkeet ovat aiheuttaneet pitkäkestoisia 
suuria kiintoainepitoisuuksia vesistöalueen eri osissa. 
Kalajoen veden pH ei laske joen millään osalla niin pieneksi, että siitä olisi merkittä-
vää haittaa eliöille. Yleensä pH-arvo pysyttelee hieman alle seitsemän ja laskee vain 




3. Aineisto ja menetelmät 
3.1. Istutukset 
Kalajoen suulta on hankittu mätiä siikakantojen hoitoa varten 1950-luvulta alkaen 
(Tuikkala ja Pirttijärvi 1976). Aluksi istutettiin vastakuoriutuneita poikasia, mutta 
1970-luvulta lähtien pääasiassa kesänvanhoja siikoja. Vastakuoriutuneiden poikasten 
istutukset on aloitettu uudelleen 1990-luvulla (taulukko 1). Istutukset olivat suurim-
millaan vuosina 1982-1986, jolloin käytettiin myös muiden jokien kantoja. Vuodesta 
1987 lähtien on istutettu vain Kalajoesta pyydettyjen emojen jälkeläisiä, jotka on kas-
vatettu Kalajoen kunnan alueella olevassa Kourinjärven luonnonravintolammikossa. 
Lisäksi Kalajoen vaellussiiasta on olemassa viljelykanta RKTL:n Kainuun kalanvilje-
lylaitoksella. 
 
Taulukko 1. Vaellussiikaistutukset Kalajokeen vuosina 1974-2000. 
 




1974 ?   35 000 0
1975 ?   50 000 0
1976 ?   60 000 0
1977 ?   30 000 0
1978 ?   43 300 0
1979 ?   15 000 0
1980 ?   35 000 0
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1987 Kalajoki 152 757 0
1988 Kalajoki   61 576 0
1989 Kalajoki   71 452 0
1990 Kalajoki 182 121 0
1991 Kalajoki 132 405 0
1992 Kalajoki 116 800 1 050 000
1993 Kalajoki   96 176 0
1994 Kalajoki 180 500 1 000 000
1995 Kalajoki 133 276 2 100 000
1996 Kalajoki 303 056 1 880 000
1997 Kalajoki 108 300 2 700 000
1998 Kalajoki 125 700 5 600 000
1999 Kalajoki 141 250 2 250 000




3.2. Jokeen nousevan kannan seuranta 
Kalajokeen nousevan vaellussiikakannan koossa ja rakenteessa tapahtuvia muutoksia 
on seurattu jokisuulla olevan isorysän yksikkösaaliin ja saalisnäytteiden avulla. Rysä-
pyynti Kalajoessa aloitettiin vuonna 1981. Aluksi pyydys oli jokisuulla, mutta vuo-
desta 1984 lähtien nykyisin käytössä olevalla paikalla jokisuusta 2 km ylävirtaan (liite 
1). Rysäsaalisaineisto on tässä yhteydessä käsitelty vuodesta 1984 lähtien. Pyynnissä 
käytetyn rysän vanteen halkaisija on 220 cm. Aitaverkon solmuväli oli 70 mm, potku-
jen 45 mm sekä kopan ja nielujen 35 mm. Rysän pyyntialue on noin 75 m rannasta 
keskivirtaa kohti (kuva 1). 
 
 
Kuva 1. Kalajoen tutkimusrysän asennus pyyntiin. 
Rysä on pyritty pitämään pyynnissä koko vilkkaimman nousuajan, mutta syystulvat 
ovat muutamina vuosina haitanneet pyyntiä, ja vuosina 1987 ja 1992 pyynti estyi ko-
konaan (taulukko 2). Sopivin aloitusaika näytti 1980-luvulla olleen 15.-20.9., mutta 
1990-luvulla päänousu tapahtui vasta lokakuun puolella. Pyynti on yleensä jouduttu 
lopettamaan, kun jokeen on alkanut muodostua suppoa ja jäätä tai lisääntyneen virta-
uksen mukana tullut puu- ym. jäte on tukkinut aidat ja rysän (kuva 2). Pyydys koettiin 
1-3 päivän välein riippuen saaliin määrästä. Naaraskalat sumputettiin mädinhankintaa 
varten aluksi joessa, mutta vuodesta 1993 lähtien naaraat on kuljetettu Pyhäjoen kent-
tähautomon ulkoaltaisiin. 
Kaikista siioista mitattiin pituus ja paino, määritettiin sukupuoli sekä otettiin iänmää-
ritysnäytteitä (taulukko 3). Osalta iänmäärityksessä käytetyiltä siioilta laskettiin myös 
siivilähampaat ensimmäisestä vasemmanpuoleisesta kiduskaaresta. Naarassiikojen 
painoon vaikuttaa se, että 1980-luvulla ne punnittiin pääosin ennen mädin lypsyä, 
mutta vuodesta 1993 lähtien vasta lypsyn jälkeen. Iät määritettiin suomuista ja vuosi-
na 1998-2000 apuna on käytetty myös otoliitteja. Takautuva iänmääritys on tehty vat-
sasuomuista. Pituudet on laskettu takautuvasti Monastyrskyn kaavalla L = aSb (Raita-
niemi ym. 2000), missä a = 12,36 ja b = 0,66. 
Neljä-, viisi- ja kuusivuotiaiden uros- ja naarassiikojen keskipituuksien muuttumista 
tutkimusjakson aikana testattiin Spearmanin korrelaation avulla. Tarkasteluun otettiin 
4-vuotiaiden kalojen osalta vuosiluokat 1978-1996, 5-vuotiaiden osalta vuosiluokat  
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Taulukko 2. Kalajoen tutkimusrysän pyyntiajat vuosina 1984-2000. 
 
Vuosi Pyyntiaika Kesto 
vrk 
Huom. 
1984 21.9.-24.10. 34  
1985 9.9.-24.10. 46  
1986 10.9-28.10. 49  
1987 ei pyyntiä 0 Tulva 
1988 ? ? Pyynnissä vain lokakuussa 
1989 15.9.-23.10. 39  
1990 30.8.-23.10. 55  
1991 12.9.-30.9.; 
15.10.-24.10.
29 Tulva keskeytti välillä pyynnin 
1992 ei pyyntiä 0 Tulva, näytteitä lippopyynnistä 
1993 15.9.-21.10. 37  
1994 14.9.-3.11. 51  
1995 15.9.-25.10. 41  
1996 20.9.-1.11. 43  
1997 30.9.-23.10. 24  
1998 25.9.-16.10. 22 Tulva keskeytti pyynnin 
1999 20.9.-29.10. 40  





Kuva 2. Tulvan tuomaa tutkimusrysän aidoista. (Kuva Ilpo Heiska) 
 
1978-1995 ja 6-vuotiaiden osalta vuosiluokat 1978-1994. Jos havaintoja oli alle 10 
kpl, jätettiin vuosiluokka pois käsittelystä. Vuosina 1990-2000 rysästä saatujen koi-
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ras- ja naarassiikojen keski-iän muuttumista testattiin myös Spearmanin korrelaation 
avulla. Korrelaatiotesteissä kunkin vuosiluokan keskiarvoa käytettiin muuttujan arvo-
na. Sekä naaras- että koirassiikojen keskipituuden eroa rysäsaaliissa jaksojen 1984-
1989 ja 1990-2000 välillä testattiin Mann-Whitneyn U-testillä. Jaksojen 1984-1989 ja 
1990-2000 naarassiikojen keski-iän eroa testattiin Mann-Whitneyn U-testillä. Kes-
kiarvotesteissä kunkin yksilön mittaustulosta käytettiin muuttujan arvona. Jaksojen 
valinta perustui meripyynnin muuttumiseen 1980-1990-lukujen vaihteessa. 
 
























Yhteensä 3 069 1 162
3.3. Merkinnät 
Vuosina 1977-1995 merkittiin Carlin-merkillä kaikkiaan 2 185 Kalajokeen kutemaan 
nousevaa vaellussiikaa (taulukko 4). Kalat vapautettiin Kalajokeen tai jokisuulle. Li-
säksi vuonna 1985 merkittiin 309 kpl yksikesäisiä vaellussiian poikasia Lean-
merkeillä. Merkintöjä tehtiin eri tutkimusten yhteydessä, ja niiden tarkoitus on vaih-
dellut. Tässä yhteydessä merkintätuloksia on hyödynnetty selvitettäessä Kalajokeen 
nousevien siikojen vaelluksia kutu- ja syönnösalueen välillä sekä pyyntiä merialueel-
la. 
Kaikkiaan Carlin-merkeistä palautettiin 729 kpl (33,3 % merkityistä). Joissakin tapa-
uksissa kalan pyyntipaikka jäi epäselväksi. Tällöin kala poistettiin tiedostosta. Lisäksi 
tiedostosta poistettiin kaikki kalat, jotka palautustietojen perusteella oli pyydetty yli 
kuusi vuotta merkinnän jälkeen, koska tällöin katsottiin kalan pyyntiajan olevan epä-
tarkka. Kaikkiaan hyväksyttävä palautustieto saatiin 708 kalasta (32,4 % merkityistä). 
Kunkin kalan takaisinpyyntipaikka merkittiin palautustiedon mahdollistamalla tark-
kuudella karttaan, minkä jälkeen mitattiin kalan pyyntipaikan etäisyys yhden kilomet-
rin tarkkuudella Kalajoen suusta etelä-pohjoissuunnassa. Positiivisen arvon saivat ka-
lat, jotka oli pyydetty Kalajoesta etelään ja negatiivisen arvon kalat, jotka oli pyydetty 
jokisuusta pohjoiseen. Kaikki siiat, jotka oli pyydetty Kalajoesta tai Kalajoen edustal-
ta 5 km:n säteeltä, saivat arvon nolla. 
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Kalat jaoteltiin ryhmiin pyyntikuukauden ja -vuoden mukaan. Merkintävuonna pyyde-
tyt: pyyntikuukaudet IX-X ja XI-XII. Merkintävuoden jälkeen pyydetyt: pyyntikuu-
kaudet I-III, IV-VI, VII, VIII, IX, X ja XI-XII. Kullekin ryhmälle laskettiin pyyntipai-
kan minimi- ja maksimietäisyys joesta sekä etäisyys, josta oli pyydetty yli 25 % ka-
loista (alakvartiili), puolet kaloista (mediaani) ja 75 % kaloista (yläkvartiili). Lisäksi 
laskettiin eri vuosikymmenillä merkittyjen siikojen keskimääräinen pyyntietäisyys 
Kalajoesta. 
Eroja eri vuosikymmenillä merkittyjen kalojen pyyntietäisyyksissä testattiin Kruska-
lin-Wallisin testillä ja eri pyyntijaksoilla (kuukaudet: I-VI, VII-VIII ja IX-XII) saatu-
jen kalojen määrää vuosikymmenten välillä X2 –testillä. 
3.4. Nousevan kannan koon arviointi 
Syksyllä 1995 tehtiin kutukannan koon määrittämiseksi merkintätutkimus. Tutkimus-
rysästä saaduista urossiioista merkittiin kuudessa erässä Carlin-merkillä 198 yksilöä, 
minkä jälkeen ne vapautettiin takaisin jokeen noin 0,5 km tutkimusrysän yläpuolelle. 
Kaikkiaan 13 lippopyytäjälle jaettiin kirjanpitolomake ja ohjeet täytöstä. Pyytäjien oli 
tarkoitus merkitä muistiin päivittäin kaikki saamansa naaras- ja urossiiat sekä merkityt 
urossiiat. Kaikkiaan seitsemän pyytäjää palautti kirjanpitolomakkeen. Lisäksi kuudel-
ta pyytäjältä saatiin suullinen tieto saaliiksi saatujen uros- ja naarassiikojen määrästä 
sekä merkittyjen urossiikojen määrästä. Kaikki pyytäjät olivat lähettäneet merkit 
RKTL:een. 







nTN , jossa 
N=Kalajokeen nousevan urossiikakannan koko 
T=merkittyjen urossiikojen määrä 
n=lipolla Kalajoesta pyydettyjen urossiikojen määrä 
m=lipolla Kalajoesta pyydettyjen merkittyjen urossiikojen määrä. 
Merkittyjen siikojen määrästä vähennettiin mereltä ennen kutunousua pyydettyjen 
merkittyjen urossiikojen määrä. Laskelmissa oletettiin, että puolet mereltä saaduista 
Carlin-merkeistä palautettiin RKTL:een. Edellisen perusteella merkittyjen urossiiko-
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jen määränä käytettiin 168:aa (198-30). Urossiikakannan koolle laskettiin 95 %:n 
luottamusväli Seberin (1973) esittämällä tavalla, jossa laskettiin luottamusväli ensin 






                     
+±
 
ja muunnettiin saadut rajat N:n ylä- ja alarajaksi (N=T/p). 
Koko kannan kokoa määritettäessä arvioitiin rysäsaaliin sukupuolijakauman perus-
teella, että naaraiden osuus siikakannasta oli 25 %. 
3.5. Poikastuotannon arviointi 
3.5.1. Merkintä-takaisinpyynti 
Vuosina 1996 ja 1999 selvitettiin vaellussiian luonnonpoikastuotannon määrää mer-
kintä-takaisinpyynnillä. Vastakuoriutuneet siianpoikaset leimattiin vesialtaassa, johon 
oli lisätty radioaktiivista strontiumia (85SrCl2) (ks. Aronen 1998, Nyberg 1997). Mo-
lempina vuosina leimattiin kaksi erää poikasia (taulukko 5). Merkityt poikaset istutet-
tiin Kalajoen alaosaan (liite 1).  
 
Taulukko 5. Kalajoella tehtyjen vastakuoriutuneiden siianpoikasten radioak-











8.5.96 10.5.96 2,3 75 000 
8.5.96 10.5.96 3,5 75 000 
8.5.96 10.5.96 5,7 75 000 
10.5.96 12.5.96 2,3 108 000 
10.5.96 12.5.96 5,7 54 000 
22.4.99 24.4.99 2,9 20 000 
22.4.99 24.4.99 6,2 5 000 
22.4.99 25.4.99 2,9 25 000 
24.4.99 26.4.99 2,9 20 000 
24.4.99 26.4.99 6,2 5 000 
24.4.99 27.4.99 2,9 25 000 
 
Vuonna 1996 aloitettiin Kalajoen alimman kosken alapuolisen nivaosuuden pohjois-
rannalla pyynti viidellä ajehaavilla 9.5. klo 11.30-11.45. Tämän jälkeen viittä ajehaa-
via pidettiin pyynnissä päivittäin tasan yhden tunnin aamu- ja iltapäivällä. Viimeinen 
pyyntikerta oli aamupäivällä 22.5. Pyynnissä käytetty ajehaavi oli halkaisijaltaan 47 
cm ja sen kokonaispituus oli 105 cm (Aronen 1998). Pyydykset laitettiin pyyntiin pai-
nojen ja kohojen avulla 0,5-2 m:n päähän rannasta joen nivamaisesti virtaavaan osaan 
0,6-1,5 m:n syvyiseen veteen. Kalajoen alimman kosken alapuolisessa lahdessa (liite 
1) nuotattiin poikasnuotalla (Aronen 1998) kahdesti päivässä (klo 8.00-9.30 ja klo 
14.30-16.00) 10.5. lähtien. Ennen merkintää 8.5. ja 9.5. lahti nuotattiin kumpanakin 
päivänä kertaalleen ja 5.5. nuotattiin noin 100 m²:n ala lahden edustalta jäiden seasta. 
Pyynnin tavoitteena oli kullakin kerralla pyytää kaikki lahteen ajautuneet poikaset 
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(Aronen 1998). Nuotta- ja ajepyynnin tarkoituksena oli selvittää joesta laskeutuvien 
poikasten suhteellista määrää päivittäin ja käyttää suhdelukua lopullisessa kantalas-
kelmassa siinä tapauksessa, että merkittyjen poikasten osuus näytteissä muuttuisi seu-
rantajakson aikana huomattavasti. 
Merkittyjen ja merkitsemättömien poikasten osuutta joen eri alueilla seurattiin nuotta- 
ja ajepyynnin ohella pyytämällä poikasia varsihaavilla, jota kuljetettiin rannan lähei-
sissä akanvirtapaikoissa ja muuten suojaisissa paikoissa (Aronen 1998). 
Vuonna 1999 aloitettiin varsihaavipyynti 19.4. Kalajoen alimman kosken alapuolisel-
la nivaosuudella kolmessa kohteessa (1, 2 ja 4) ja yhdessä kohteessa Saukkonkosken 
alapuolisessa suvannossa (6) (liite 1). Pyyntiä jatkettiin kohteissa 1, 2 ja 4 päivittäin 
13.5. saakka. Kohteessa 6 ei pyydetty 1.-5.5. välisenä aikana. Edellisten kohteiden li-
säksi haavittiin päivittäin 25.4.-30.4. kohteessa 3. Vakiokohteet olivat sellaisia, että 
aikaisemman kokemuksen perustella poikasten tiedettiin kerääntyvän niihin. Haavinta 
tehtiin samoin kuin vuonna 1996, mutta jokaisella kerralla haavittiin aluksi kustakin 
kohteesta vakioitu ala 10 minuutin aikana ja merkittiin muistiin tänä aikana saatujen 
poikasten määrä. Vakioidun alan yksikkösaalista voitiin myöhemmin käyttää karkeaan 
kanta-arvioon ilman merkintätutkimusta. Jos 10 minuutissa ei vakioalalta saatu 25 
poikasta, jatkettiin pyyntiä vakioalan lähialueelta ja pyrittiin samaan kokoon päivit-
täin vähintään 25 poikasta/kohde. Edellisten vakiokohteiden lisäksi pyydettiin poi-
kasia Tamppikosken ja Saukkonkosken väliseltä alueelta melko laajalta alueelta (koh-




Kuva 3. Vastakuoriutuneiden siianpoikasten haavipyyntiä Kalajoen alaosal-
la. (Kuva Kimmo Aronsuu) 
 
Radioaktiivisuuden määrittämiseksi poikaset asetettiin kahden teippisuikaleen väliin 
omaan lokeroonsa ja erotettiin toisistaan. Vuonna 1996 pulssimäärä mitattiin 1 436 
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poikasesta ja 891 poikasesta vuonna 1999. Luonnonpoikaset erotettiin leimatuista 
poikasista niistä laskettujen pulssimäärien perusteella (Nyberg 1997). 
Leimaukset onnistuivat suunnitelmien mukaisesti, ja merkityt poikaset pystyttiin erot-
tamaan luonnonpoikasista tutkimuksen loppuun asti. Tosin vuonna 1996 poikasista 
laskettujen pulssimäärien suurehko hajonta aiheutti mittauksen loppuvaiheissa lieviä 
tulkintavaikeuksia, kun heikosti leimaantuneiden poikasten pulssimäärät lähestyivät 
luonnon tausta-arvoja. 
Vuonna 1996 kannan arvioinnissa oli tarkoitus käyttää suistoalueelta pyydettyjä poi-
kasia, jotta merkittyjen ja luonnonpoikasten sekoittuminen olisi ollut mahdollisimman 
täydellistä. Koska tulosten perusteella oli ilmeistä, että jokisuulle istutetuista noin 1,4 
miljoonasta merkitsemättömästä poikasesta osa kulkeutui voimakkaan lounaistuulen 
painamana pintavirtauksien mukana vastavirtaan suistoalueen etelärannalle, käytettiin 
kanta-arviossa alimman kosken alapuoliselta niva-alueelta (kohteet 1, 3, 4 sekä nuot-
ta- ja ajepyyntialue) pyydettyjen poikasten mittaustuloksia. 
Myös vuonna 1999 poikastuotannon arvioinnissa käytettiin alimman kosken alapuoli-
selta niva-alueelta (kohteet 1-4) pyydettyjen poikasten mittaustuloksia. Luontaisen li-











T=merkittyjen poikasten määrä  
n=mittausotokseen valittujen poikasten määrä 
m= merkittyjen poikasten määrä mittausotoksesta. 
95 %:n luotettavuusväli luontaisesti syntyneiden siianpoikasten määrälle laskettiin 
kohdassa 3.4 esitetyllä Seberin (1973) kaavalla. 
3.5.2. Poikaskartoitukset varsihaaveilla 
Merkintä-takaisinpyynnin lisäksi Kalajoen poikastuotantoa on selvitetty kolmena 
vuonna kvalitatiivisin/semikvantitatiivisin haavintatutkimuksin. Vuonna 1997 tutki-
musjakso oli ainoastaan viisi päivää, mutta vuosina 1998 ja 2000 pyynti aloitettiin vä-
littömästi jäiden lähdön jälkeen ja lopetettiin vasta, kun kaikkien poikasten oletettiin 
kuoriutuneen. Kuoriutumisajankohtaa seurattiin Pyhäjoen hautomolla. Haavinta teh-
tiin rantavedestä 0-3 m:n päästä rantaviivasta kuten vuonna 1996. 
Vuonna 1997, 14.-19. toukokuuta, jolloin kuoriutui valtaosa Pyhäjoen hautomon mä-
distä, käytiin Kalajoen alimman kosken alapuolisella alueella haavimassa kaikkiaan 
viisi kertaa. Ensimmäisellä kerralla haavittiin poikasia monesta eri paikasta, mutta 
tämän jälkeen vain kohteesta 1, josta oli vuonna 1996 saatu eniten poikasia. Yksi haa-
vimiskerta kesti 5-8 minuuttia, jona aikana pystyttiin kyseinen paikka käymään läpi 
kokonaisuudessaan. 
Keväällä 1998 pyydettiin siian poikasia varsihaavilla kohteista 1 viitenä, kohteesta 2 
kuutena ja kohteesta 3 yhtenä päivänä 25.4. ja 13.5. välisenä aikana (liite 1). Kullakin 
kerralla merkittiin muistiin haavittu pinta-ala, pyyntiin käytetty aika ja saatujen siian-
poikasten määrä. Kaikkiaan pyyntiaikaa kertyi 6 t 20 min. 
Vuonna 2000 pyydettiin poikasia kohteissa 1 ja 2 varsihaaveilla 25.4. ja 11.5. välisel-
lä ajanjaksolla kahdeksan kertaa ja kohteessa 4 kaikkiaan viisi kertaa 1.5.-13.5. Kulla-
kin kerralla haavittiin vuonna 1999 vakioidulla alalla 10 minuutin ajan. 
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3. 6. Saalistiedustelut 
Kalajoen edustan vaellussiikasaalista ja kalastajien mielipidettä vaellussiikakannan 
kehityksestä selvitettiin vuosina 1995 ja 1998 kalastustiedustelun avulla. Tiedustelu 
lähetettiin alueen kalastuskunnilta luvan lunastaneille kalastajille. Tiedustelussa vas-
taamattomille lähetettiin kaksi uusintakyselyä. Vuoden 1995 tiedustelussa vastauspro-
sentti oli 81 % ja vuoden 1998 tiedustelussa 79 %. Tiedustelua käsiteltäessä oletettiin, 
että tiedusteluun tai tiettyyn kysymykseen vastaamattomat kalastivat tutkimusalueelta 
samalla tehokkuudella ja menetelmillä kuin tiedusteluun/kysymykseen vastanneet 
keskimäärin. Tulokset on ilmoitettu koko luvan lunastanutta kalastajajoukkoa koske-
vina arvioina. 
Vaellussiian lisäksi Kalajoen edustalla pyydetään merikutuista karisiikaa, jonka paino 
jää alle 250 g:n. Tiedustelussa vastaajat jakoivat siikasaaliinsa pyydyksittäin iso- ja 
pikkusiikaan. Jako perustuu kalojen kokoon, rajana on yleensä 400 g. Isosiiat ovat 
vaellussiikoja, mutta kalastajat luokittelevat pikkusiioiksi karisiikojen ohella myös 
kaikki pienikokoiset vaellussiiat. Siksi todelliset vaellussiikasaaliit arvioitiin RKTL:n 
alueelta keräämän pyydyskohtaisen aineiston perusteella. Jako siikamuodoittain teh-
tiin siten, että kullakin pyydystyypillä saatu kokonaissiikasaalis jaettiin pyydyskoh-
taisten suhteiden (taulukko 6) mukaan kari- ja vaellussiiaksi. 
 
Taulukko 6. Vaellussiian osuus kokonaissiikasaaliista pyydystyypeittäin 






Verkko, solmuväli 27-33 mm 15 
Verkko, solmuväli 34-40 mm 90 
Verkko, solmuväli 41-54 mm 100 
Verkko, solmuväli yli 55 mm 100 






4. Tulokset ja niiden tarkastelu 
4.1. Jokeen nousevan siikakannan rakenne  
Tutkimusrysästä saatujen siikojen määrät ovat vaihdelleet huomattavasti vuosittain 
(taulukko 7). Osasyynä on ollut pyyntiolosuhteiden vaihtelut, mutta on havaittavissa 
myös muutoksia nousevan kannan koossa. Saaliit kohosivat vuosina 1985-86 johtuen 
vuosien 1981-1982 suurista istutusmääristä. Vuonna 1987 pyynti estyi kokonaan, ja 
1988 rysä oli pyynnissä vain lokakuussa. Saalismäärät olivat suurimmillaan vuonna 
1990, jonka jälkeen saaliit pienenivät. Vuosina 1999-2000 saalismäärät ovat taas 
nousseet. Koiraiden yksilömäärä oli korkeimmillaan vuonna 1990, kun taas naaraita 
saatiin eniten vuosina 1999-2000. 
 
Taulukko 7. Kalajoen tutkimusrysällä saatujen siikojen määrät vuosittain. 
Vuosi Koiraat Naaraat Yhteensä 
 Yks. % Yks. %  
1984 127 65,8 66 34,2 193
1985 326 75,3 107 24,7 433
1986 373 82,9 77 17,1 450
1987 - 0 - 0 0
1988 52 51,5 49 48,5 101
1989 253 72,4 88 25,8 341
1990 662 83,3 133 16,7 795
1991 281 78,1 79 21,9 360
1992 - 0 - 0 0
1993 94 72,3 36 27,7 130
1994 144 67,3 70 32,7 214
1995 328 77,4 96 22,6 424
1996 121 69,9 52 30,1 173
1997 131 78,0 37 22,0 168
1998 175 76,8 53 23,2 228
1999 456 66,3 232 33,7 688
2000 407 73,1 150 26,9 557
Yhteensä 3 930 74,8 1 325 25,2 5 255
 
Vaikkakin rysän pyyntiajoissa on vaihtelua, kutunousun ajoittumisessa on tutkimus-
ajanjaksona tapahtunut selvä muutos (kuva 4). Syynä on koiraiden nousun siirtyminen 
myöhäisemmäksi. Vielä 1980-luvulla koiraita nousi merkittävästi syyskuun loppupuo-
lella, 1990-luvun vaihteessa päänousu tapahtui lokakuun alkupuolella, mutta viime 
vuosina vasta lokakuun loppupuolella. Suurin osa naaraista on noussut koko tutkimus-
jakson aikana lokakuussa veden jäähdyttyä riittävästi. 
Koerysästä saatujen koiras- ja naarassiikojen keskikoko on pienentynyt (kuvat 5 ja 6). 
Naarassiikojen keskipituus oli vuosien 1984-1989 koerysäsaaliissa 49,5 cm ja vuosien 
1990-2000 saaliissa 43,6 cm. Koirailla vastaavat keskipituudet olivat 39,8 cm ja 37,6 
cm. Erot pyyntijaksojen välillä olivat sekä koiraiden että naaraiden osalta tilastollises-
ti erittäin merkitsevä (Mann-Whitneyn U-testi, p<0,001). Perämerellä keskikoon pie-






















Kuva 4. Kalajoen tutkimusrysäsaaliin jakautuminen puolen kuukauden jak-
soissa. Pyyntivuosiksi valittiin sellaiset vuodet, jolloin pyyntikausi oli mah-



















Kuva 5. Kalajoen tutkimusrysällä saatujen siikojen keskipituudet vuosittain. 
Tornionjoen Kukkolankosken lipposiikojen keskipaino oli vuonna 1987 n. 430 g ja 
vuonna 1996 n. 330 g (Kalavarat 2000). 
Pääosa koirassiioista on 4-5-vuotiaita (kuva 7) ja naaraista 5-6-vuotiaita (kuva 8). 
Vanhempia yksilöitä oli varsinkin tutkimusajanjakson alussa. Näiden joukossa olivat 
kookkaimmat naarassiiat. Koirailla keski-ikä on ollut 4,1 - 4,7 vuotta ja naarailla 5,1 - 
5,9 vuotta (kuva 9). Vuosina 1984-1989 saatujen naarassiikojen keski-ikä (5,77 v) oli 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi suurempi kuin 1990-2000 saatujen naaraiden kes-
ki-ikä (5,39 v). Alimmillaan naaraiden keski-ikä oli vuosina 1990-1993 (5,14 v). Koi-
rassiioilla keski-ikä oli alhaisin vuosina 1985 ja 1986, jolloin vuosien 1981 ja 1982 
suuret istutuserät nousivat neljävuotiaina ensimmäistä kertaa kudulle. Sekä naaras- et-
tä koirassiikojen keski-ikä on noussut vuosien 1991 ja 2000 välisellä aikajaksolla 























Kuva 6. Kalajoen tutkimusrysällä saatujen siikojen keskipainot vuosittain. 












































Kuva 8. Eri-ikäisten naarassiikojen osuudet vuosittaisissa tutkimusrysäsaa-
liissa. 
Kuva 9. Naaras- ja koirassiikojen keski-iät Kalajoen tutkimusrysäsaaliissa. 
Janat kuvaavat keski-iän 95 %:n luottamusväliä. 
 
Sekä koiras- että naarassiikojen kasvu on takautuvan kasvunmäärityksen perusteella 
ollut nopeinta 1980-luvun alkupuolen vuosiluokilla (kuvat 10 ja 11). Vertailussa on 
otettava huomioon se, että vuosiluokkien 1978-79 määritykset on tehty vähintään 6-
vuotiaista kaloista ja vuosiluokista 1996-97 määrityksiä on vain nuorista, 4-5-
vuotiaista kaloista. Yleensä kutuvaellukselle lähtevät ensin nopeakasvuisimmat yksi-
löt. Sekä naaraiden että koiraiden keskipituus neljä-, viisi- ja kuusivuotiaana pieneni 
tutkimusjakson aikana tilastollisesti erittäin merkitsevästi (Spearmanin korrelaatioker-
toimet p < 0,001). Esimerkiksi vuosina 1978-1983 syntyneiden naaraiden keskipituus 
oli viisivuotiaina 42,6 cm, kun se vuosina 1991-1995 syntyneillä naarailla oli 38,3 cm. 
Koirailla vastaavat arvot olivat 36,3 cm ja 34,1 cm. Vuosina 1984-87 koiraat olivat 5-



























































olivat 480 g ja vuosina 1998-2000 vastaavasti 450 g, 5-vuotiaiden naaraiden keskipai-





















Kuva 10. Tutkimusrysällä saatujen koirassiikojen ikäryhmäkohtaiset takau-


















Kuva 11. Tutkimusrysällä saatujen naarassiikojen ikäryhmäkohtaiset takau-
tuvasti lasketut keskipituudet vuosiluokittain. 
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Koko aineiston siivilähampaiden keskiarvo oli 28,6. Eri istutuskantojen vaikutusta 
siivilähammasmääriin ei voi todeta, vaikka vuosiluokkien 1979-82 keskiarvot ovat 
pienimmät (liite 4). Syynä voi olla vaihtelu eri määrittäjien laskentatarkkuudessa. 
4.2. Vaellukset ja pyyntialueet 
Noin 60 % Carlin-merkityistä kaloista pyydettiin merkinnän jälkeen syys-lokakuussa. 
Näistä kaloista 82,9 % saatiin Kalajoesta tai Kalajoen edustalta (kuvat 12 ja 13). 
Tammi-maaliskuussa pyydettyjen siikojen pyyntietäisyyden mediaani oli noin 90 km 
Kalajoesta etelään eli Uudenkaarlepyyn ja Vaasan välillä. Huhti-toukokuussa pyyntie-
täisyyden mediaani oli suunnilleen sama, mutta alakvartiili (51,6 km) ja yläkvartiili 
(158,4 km) olivat suurempia. Yli 75 % kaloista pyydettiin Pietarsaaren edustalta tai 
sen eteläpuolelta ja 25 % Korsnäsistä tai sen eteläpuolelta (kuva 13). Heinä- ja elo-
kuussa takaisin saatujen kalojen keskimääräiset pyyntipaikat ovat pohjoisempana kuin 
alkukesällä (kuvat 12 ja 14). Syys-lokakuussa vähintään yhden merivuoden merkinnän 
jälkeen syönnöksellä olleista siioista yli puolet saatiin Kalajoen edustalta tai Kalajoes-
ta. Syyskuussa 11 % ja lokakuussa 33 % kaloista pyydettiin Kalajoen pohjoispuolelta 
(kuva 14). 
 
Kuva 12. Kullakin pyyntijaksolla pyydettyjen Carlin-merkittyjen kalojen etäi-
syyksien (Kalajoen suulta etelään) mediaanit (vaakajana), Ylä- ja alakvartiilit 
(laatikko) sekä pienimmät ja suurimmat arvot, jotka ovat alle 1,5 kertaa ylä- 
ja alakvartiilin väli eli laatikon pituus (pystyjanat). Pallo = arvo on 1,5-3 ker-
taa suurempi kuin ylä- ja alakvartiilin väli. Tähti = arvo on yli kolme kertaa 













































Kun jätetään huomioimatta merkintävuonna saadut kalat, saatiin 1970-luvulla merki-
tyt kalat takaisin keskimäärin 33 km Kalajoesta etelään, 1980-luvulla merkityt 74 km 
Kalajoesta etelään ja 1990-luvulla merkityt 85 km Kalajoesta etelään. Ero pyyntietäi-
syyksissä vuosikymmenten välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (Kruskalin-
Wallisin testi, p<0,001). 
Syksyllä 1985 yksikesäisinä Lean-merkityistä siioista tuli yhteensä 71 palautusta, jois-
ta viimeiset olivat vuoden 1986 toukokuulta (kuva 15). Pääosa poikasista näytti pysyt-
televän merkintävuoden loppuun Kalajoen edustalla, mutta muutamat lähtivät vaelta-
maan etelään jo syksyllä. Kevättalven ja kevään palautukset tulivat Kokkolan ja Vaa-
san väliltä. 
Kalastuksen lisääntyminen syönnösalueella näkyy myös pyyntiajoissa: 1970-luvulla 
merkityistä kaloista saatiin takaisin tammi-kesäkuussa 28 % ja syys-joulukuussa 59 
%, kun taas 1990-luvulla merkityistä kaloista saatiin takaisin tammi-kesäkuussa 63 % 
ja syys-joulukuussa ainoastaan 22 % (kuva 16). Ero pyyntijaksoilla saatujen kalojen 





































Kuva 16. Merkkipalautusten osuudet 1970-, 1980- ja 1990-luvulla Kalajoella 
Carlin-merkityistä siioista tammi-kesäkuussa, kesä-heinäkuussa ja syys-
joulukuussa. Merkintävuoden palautuksia ei ole huomioitu. 
4.3. Jokeen nousevan kannan koko 
Haastatellut/kirjaa pitäneet lippopyytäjät saivat vuonna 1995 Kalajoesta saaliiksi 
kaikkiaan 347 urossiikaa, joista merkittyjä oli 27 yksilöä. Merialueelta saatiin saaliik-
si 15 merkittyä siikaa ja Siikajoesta yksi (taulukko 8). Urossiikojen määräksi arvioi-
tiin 2 100 yksilöä (95 %:n luotettavuusväli 1 563-3 490 yks.). Naarassiikojen määräk-
si arvioitiin 700 yksilöä (95 %:n luotettavuusväli 521-1 163 yks.). 
 
Taulukko 8. Vuoden 1995 Carlin-merkintäerät, merkittyjen urossiikojen mää-
rät, palautukset sekä kokonaispyyntikuolleisuus ja pyyntikuolleisuus Kala-
joessa. Kalajoen pyyntikuolleisuutta laskettaessa on otettu huomioon pyyn-
tikuolleisuus merialueella ennen jokeen nousua. Oletuksena oli, että meri-


















I/28.9. 5 0 0 0,0 0,0
II/9.10. 53 5 8 24,5 13,5
III/12.10. 12 2 2 33,3 25,0
IV/18.10. 69 11 2 18,8 16,9
V/19.10. 53 9 4 24,5 20,0
VI/24.10. 6 0 0 0,0 0,0
Yhteensä 198 27 15 21,7 16,3
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4.4. Luontainen poikastuotanto 
4.4.1. Merkintä-takaisinpyynti 
Vuonna 1996 ajepyynnillä saatiin kaikkiaan 366 poikasta eli 2,9 poikas-
ta/ajepyydystunti. Suurimmat saaliit tulivat iltapäiväpyynnissä 10.5. (61 kpl) ja 12.5. 
(55 kpl) eli välittömästi istutusten jälkeen. Vielä viimeisessä ajepyynnissä 22.5. saa-
tiin 5 poikasta. Nuottasaalis kasvoi ensimmäisestä istutuspäivästä 10.5. lähtien ja oli 
suurimmillaan 15.5. Kaikkiaan lahdesta nuotattiin 10 269 poikasta. Ennen istutusten 
aloittamista 5.5. ja 8.5.-10.5. (aamupäivä) ei nuotalla eikä ajehaaveilla saatu yhtään 
siianpoikasta. 
Vuonna 1999 oli 10 minuutin haavinnan yksikkösaalis kohteissa 1-4 ja 6 suurimmil-
laan istutuspäivinä, mutta merkittyjä poikasia saatiin 10.5. saakka. Kohteista 1, 2 ja 4, 
joissa pyydettiin koko tutkimusjakson ajan (19.4.-13.5.) 10 min/päivä, saatiin 414 
poikasta eli noin 0,4 % merkityistä poikasista. Saukkonkoskeen istutettiin 10 000 poi-
kasta, joista saatiin kohteen 6 pyynnissä seitsemän yksilöä eli 0,07 % istutetuista poi-
kasista. Kyseisellä paikalla ei pyydetty 1.5.-5.5. 
Vuonna 1996 radioaktiivisiin pulssimittauksiin otettiin 1 476 poikasta. Luonnon-
poikasia löytyi mittauksissa 73 kpl eli 4,9 % (liite 2). Alimman kosken alapuoliselta 
niva-alueelta saaduista poikasta kaikkiaan 902:sta mitattiin pulssimäärä. Niistä 13 oli 
luonnonpoikasia, joten Kalajoen luonnonpoikastuotannoksi arvioitiin 5 650 yksilöä 
(95 %:n luotettavuusväli 2 370-9 010 yks.). Myös kohteista 5 ja 6 löydettiin luonnon-
poikasia, joten vaellussiiat kutevat ainakin Saukkonkoskella asti. Luonnonpoikasia 
saatiin melko tasaisesti koko pyyntijakson ajan. 
Vuonna 1999 pulssimittauksiin otettiin neljästä alimmasta kohteesta 869 poikasta, 
joista 14 kpl eli 1,64 % oli luonnonpoikasia (liite 3), joten Kalajoen luonnonpoikas-
tuotannoksi arvioitiin 1 640 yksilöä (95 %:n luotettavuusväli 720-2 570 yks.). Tamp-
pikosken yläpuolelta määritettiin 22 poikasta, jotka kaikki olivat merkittyjä. Tuloksen 
perusteella Tamppikosken yläpuolella ei tapahtunut talvella 1998-1999 luontaista li-
sääntymistä tai se oli erittäin vähäistä. Luonnonpoikasia saatiin melko tasaisesti koko 
pyyntijakson ajan. 
Mätimunan kehitysnopeus on riippuvainen lämpötilasta, mutta Näsjen ym. (1995) 
mukaan kuoriutumisajankohtaan vaikuttaa lämpötilaa enemmän joen virtaama. Kuo-
riutuminen voi alkaa jo ennen lämpötilan nousua, jos virtaama kasvaa nopeasti. Jos 
kevättulva on suuri ja nopeasti nouseva, poikaset kuoriutuvat pienellä aikavälillä 
(noin 10 vrk). Jos tulva on pieni ja monihuippuinen, kuoriutumisaika on pidempi (jo-
pa yli kuukauden) (Näsje ym. 1995). On mahdollista, että keväällä 1996 osa luonnon-
poikasista kulkeutui tulvan mukana pois pyyntialueilta jo ennen merkittyjen poikasten 
istuttamista ja pyynnin aloittamista, sillä ensimmäinen virtaamahuippu oli jo 23.4. 
Tosin tällöin joki oli jäässä. Todennäköisesti 7.5. alkanut nopea veden lämpeneminen 
yhdessä toisen tulvahuipun kanssa sai aikaan vielä jäljellä olevien mätijyvien kuoriu-
tumisen. Vuonna 1999 ensimmäinen merkintäerä kuoriutettiin haudontalämpötilaa 
nostamalla jo muutamaa päivää aikaisemmin kuin kuoriutuminen hautomossa alkoi, ja 
pyynti aloitettiin jo 19.4. Näin voitiin varmistaa, ettei luontaisesta kuoriutumishuipus-
ta myöhästytä. Vuonna 1999 tulvahuippu oli 20.4. ja jäät joen alaosalta lähtivät 23.4. 
Sekä vuonna 1996 että 1999 takaisinpyynnistä saadut luonnonpoikaset tulivat melko 
tasaisesti koko pyyntiajanjakson aikana, minkä perusteella voidaan olettaa, että pyynti 
ajoittui oikeaan ajankohtaan. 
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4.4.2 Poikaskartoitukset varsihaaveilla 
Vuonna 1997 kvalitatiivisessa pyynnissä saatiin yksi siianpoikanen 14.5. jokisuiston 
ja meren rajalta. Saatu poikanen saattoi olla myös karisiika. Kohteesta 1, josta vuonna 
1996 sai vielä kymmenen päivää poikasten istuttamisen jälkeen (22.5.) yhdellä haavin 
vedolla kymmeniä merkittyjä poikasia, ei vuonna 1997 saatu yhtään poikasta. Haavin-
tatutkimuksen perusteella poikastuotanto oli vuonna 1997 hyvin vähäistä. 
Vuonna 1998 saatiin 11.5. yksi siianpoikanen kohteesta 1 (taulukko 9). Kaksi päivää 
myöhemmin saatiin 515 poikasta joen eteläpuolelta kohteesta 3 ja kahdeksan poikasta 
joen pohjoispuolen kohteista 1 ja 2. Kun selvisi, että joen etelärannalle noin 2 km 
haavintapaikasta ylävirtaan oli 8.5. istutettu kolme miljoonaa vastakuoriutunutta poi-
kasta, pyynti lopetettiin. Haavintatulosten perusteella ennen 8.5. ei kuoriutunut mer-
kittävästi luonnonpoikasia. Tämän jälkeen luonnon tuotantoa ei voitu istutusten vuok-
si arvioida. 
 
Taulukko 9. Kalajoen poikastuotantotutkimusten haavintapäivämäärät, -
pinta-alat, haavintaan käytetty aika sekä saaliksi saatujen poikasten määrä 
kohteissa 1, 2 ja 3 vuonna 1998. 



















25.4. - - - 50 15 0 - - - 
30.4. 40 15 0 35 15 0 - - - 
3.5. 40 15 0 30 10 0 - - - 
7.5. 40 30 0 30 30 0 - - - 
11.5. 40 2*20 1 40 2*20 0 - - - 
13.5. 40 2*20 2 40 2*20 5 40 2*25 515 
 
Vuonna 2000 saatiin yksi siianpoikanen 4.5. kohteesta 2 (taulukko 10). Kohteista 1 ja 
4 ei saatu yhtään poikasta. Kun vuonna 1999 saatiin 100 000 poikasen istutuserästä 
useiden päivien ajan 10 minuutin haavinnan yksikkösaaliksi samoilta alueilta kymme-
niä poikasia, voidaan vaellussiian poikastuotannon arvioida olleen vuonna 2000 kor-
keintaan muutama tuhat yksilöä. 
 
Taulukko 10. Kalajoen poikastuotantotutkimusten haavintapäivämäärät, se-
kä saaliksi saatujen siianpoikasten määrä/10 min kohteissa 1, 2 ja 4 vuonna 
2000. 
Pv Poikasia, kpl/ 10 min haavinta 
 Kohde 1 Kohde 2 Kohde 4 
25.4. 0 0 - 
27.4. 0 0 - 
29.4. 0 0 - 
1.5. 0 0 0 
4.5. 0 1 0 
6.5. 0 0 0 
9.5. 0 0 0 
11.5. 0 0 0 
yht. 0 1 0 
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4.5. Jokisuun edustan merialueen vaellussiikasaaliit 
Tiedusteluvastausten perusteella arvioituna Kalajoen edustan merialueelta saatu isosii-
kasaalis oli vuonna 1995 noin 7 800 kg ja vuonna 1998 noin 11 700 kg (taulukko 11). Kun 
saaliin laskennassa käytetään pyydyskohtaisia kari- ja vaellussiian suhteita (taulukko 6), 
havaitaan, että vaellussiikasaalis oli vuosina 1995 ja 1998 hieman yli kaksinkertainen ver-
rattuna isosiikasaaliiseen, eli yli puolet kilomääräisestä vaellussiikasaalista Kalajoen edus-
talta kalastetaan pikkusiikana. Kappalemääräksi muutettuna esim. vuonna 1998 kalastajat 
arvioivat n. 35 000 kpl kalastetuista vaellussiioista pikkusiioiksi. 
Kalajoen edustan isosiikasaaliit olivat vuosina 1981-84 suhteessa istutusmääriin suu-
rempia kuin vuosina 1985-1998 (kuva 17). Ilmeisesti 1980-luvun alussa suurempi osa 
Kalajoen istukkaista kalastettiin jokisuun läheisyydessä kuin myöhemmin. Sama il-
miöhän on havaittavissa myös merkintätuloksissa. Vuodesta 1985 saalismäärien ja is-
tutusmäärien suhde pysyi vakiona vuoteen 1995 asti. Vuonna 1998 saalis oli suurempi 
1-kesäisten istutuksiin verrattuna, mahdollisesti tilanteeseen vaikuttavat vuonna 1992 
aloitetut vastakuoriutuneiden istutukset. 
Taulukko 11. Arvio Kalajoen edustan merialueen iso- ja vaellussiikasaaliista 
(kg) eri pyydyksillä vuosina 1995 ja 1998. (Isosiika = kalastajien ilmoittamat 
määrät, vaellussiika = vaellussiian määrät taulukossa 6 esitettyjen pyydys-
kohtaisten kari- ja vaellussiikojen osuuksien mukaan arvioituna). 
Pyydys 1995 1998 
 Isosiika Vaellussiika Isosiika  Vaellussiika
Verkko, solmuväli 27-30 mm 258 4 105 366 2 948
Verkko, solmuväli 34-40 mm 2 401 4 934 5 187 6 739
Verkko, solmuväli 41-55 mm 3 867 3 867 3 638 3 805
Verkko, solmuväli yli 55 mm 280 280 267 267
Harva rysä/loukku 637 3 891 2 131 8 698
Trooli 16 129 41 51
Erittelemätön 376 376 2 33


































Kuva 17. Kalastajien ilmoittamat isosiikasaaliit Kalajoen edustan merialueel-
la vuosina 1981 ja 1982 (Laukkanen 1984), 1984-1986 (Jussila 1987), 1991 
(Aronen 1995) ja vuosina 1995 ja 1998, sekä 4-6 vuotta ennen kalastusajan-
kohtaa kesänvanhoina istutettujen poikasten määrät kolmen vuoden kes-





5.1. Kalastuksen muuttuminen vaikuttanut siikakannan rakentee-
seen 
Vaikka perussyy vaellussiikakantojen taantumiseen on luontaisen lisääntymisen vähe-
neminen tai lähes loppuminen, kantojen heikkenemiseen ovat vaikuttaneet myös muu-
tokset kalastuksessa ja kalastusvälineissä (mm. Lehtonen ja Böhling 1988, Leskelä ja 
Lehtonen 1992, Jokikokko ym. 1997). Siikaloukkujen määrä kaksinkertaistui 1990-
luvun alussa verrattuna 1980-lukuun (Kiuru 1995) ja määrä on edelleen lisääntynyt 
(Ammattikalastus merialueella 1999). Verkkopyynnissä 1990-luvulla on siirrytty käyt-
tämään entistä tiheämpisilmäisiä verkkoja sekä pohja- että pintapyynnissä (Huhmar-
niemi ja Salmi 1997). Ammattikalastuksen saalistilastojen (Ammattikalastus merialu-
eella 1999) mukaan arvioituna vuonna 1999 n. 45 % Pohjanlahden vaellussiikasaaliis-
ta pyydystettiin 36-45 mm:n solmuvälin verkoilla. Kalastus Kalajoen suualueellakin 
on muuttunut huomattavasti 1950-luvulta lähtien (Pirttijärvi ja Ahvenniemi 1983). 
Kalastus joessa on loppunut, ja merialueella on otettu käyttöön uusia pyydystyyppejä 
ja -materiaaleja. Merkintäpalautuksissa on havaittavissa kalastuksen painopisteen siir-
tyminen etelämmäksi. Kun 1970-luvulla merkityistä yksilöistä valtaosa pyydettiin ku-
tuvaelluksen aikana läheltä kotijokeaan, niin 1990-luvulla merkityt kalat on pyydetty 
enimmäkseen kevätkesällä eteläisillä syönnösalueillaan. 
Kalajoen rysäaineistossa kalastuksen muutokset näkyvät selvimmin saaliskalojen, 
etenkin naaraiden, koon pienentymisenä. Syynä keskikoon pienenemiseen 1990-luvun 
alussa oli saalissiikojen nuoruus ja toisaalta keskimääräisen kasvun hidastuminen. On 
ilmeistä, että 1990-luvun alussa tehostunut loukku- ja verkkopyynti vähensi vanhem-
pien yksilöiden määrää. Nykytilanteessa verkkojen tihentäminen on valikoinut no-
peimmin kasvaneita yksilöitä, mikä on johtanut siihen, että keski-ikä on noussut lähes 
1980-luvun alun tasolle, mutta toisaalta keskimääräinen kasvu on entistä hitaampaa. 
Koirailla muutokset ovat samansuuntaisia, mutta ei niin selviä. Koiraat nousevat ku-
temaan ensimmäistä kertaa keskimäärin vuotta aikaisemmin kuin naaraat, ja hitaam-
man kasvunopeutensa vuoksi koiraat rekrytoituvat kalastukseen myöhemmin, minkä 
vuoksi ne eivät ole yhtä herkkiä kalastuspaineen muutoksille. Myös mm. Kemi- ja Ou-
lujoessa (Jokikokko ym. 1999, Huttula 2001) sekä Torniojoessa (Kalavarat 2000) jo-
keen nousevien vaellussiikojen keskikoko on pienentynyt 1990-luvulla, mutta samalla 
niiden keski-iän on havaittu kasvaneen (Kalavarat 2000). 
On mahdollista, että etelässä syönnösvaelluksella käyneiden nopeakasvuisten yksilöi-
den osuus on muuttuneen kalastuspaineen vuoksi vähentynyt, ja yhä suurempi osa Ka-
lajokeen nousevista vaellussiioista on lyhyemmän vaelluksen tehneitä, jopa vain Pe-
rämerellä oleskelleita yksilöitä. Tosin varsinaista näyttöä vaelluskäyttäytymiseltään 
erilaisista osapopulaatioista Kalajoessa ei ole. Mahdollisesti muuttunut kalastus suosii 
hitaasti kasvavia yksilöitä ilman, että sillä on suurta tekemistä vaellusmatkan kanssa. 
Nousuajankohdan myöhentyminen saattaa johtua osin lisääntyneestä pyynnistä. Ai-
kaisimmat nousijat pyydetään pois, ja jokeen pääsevät vain myöhemmin tulevat. Vuo-
den 1999 saaliin kasvu johtui ilmeisesti kutuvaelluksen myöhäisyydestä, jolloin pyyn-
titeho merellä ja jokisuussa oli pienempi. Myös mädinhankinta on vuoteen 1993 asti 
suosinut myöhään nousevia yksilöitä. Koska naarassiikoja oli mahdollista säilyttää 
sumpuissa vain muutaman päivän lypsykelpoisina, mätiä otettiin viljelytarkoituksiin 
vain lokakuun aikana jokeen nousseista yksilöistä. Viime vuosina hautomon altaissa 
säilytettyinä ne pysyvät kunnossa jopa kuukauden. 
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Liian tehokas kookkaiden siikojen pyynti aiheuttaa ongelmia myös kalanviljelylle. 
Tarvittavan mätimäärän saamisessa on ollut vaikeuksia, kun naaraiden määrä on vä-
hentynyt, ja emokaloina on käytetty myös pienikokoisia naaraita. Tällä saattaa olla 
merkitystä siikakannan perimässä, koska pienet naaraat eivät välttämättä ole tehneet 
pitkää syönnösvaellusta. 
Pienikokoisten vaellussiikanaaraiden mädin kuoriutumisprosentti ja poikasten säily-
vyys on huomattavasti heikompaa kuin keskikokoisten ja suurien naaraiden (Mäenpää 
1999). Esimerkiksi talvella 1995-1996 Kalajoella tehdyssä tutkimuksessa keskimäärin 
38 cm:n pituisten naaraiden mädillä kuolleisuus oli 38 % suurempi kuin keskimäärin 
46 cm:n pituisten naaraiden mädillä (Mäenpää 1999). Lisäksi pienillä naarailla on vä-
hemmän mätiä (Toots 1949). Mäenpää (1999) totesikin tutkimustulostensa perusteel-
la, että osasyy Kalajoen vähäiseen poikastuotantoon saattaa olla joessa kutevien naa-
rassiikojen keskikoon pienentyminen. 
5.2. Vesistörakentaminen haitannut lisääntymistä 
Koska valtaosa poikasista ajautuu suistoon tai merialueelle jo parin viikon sisällä kuo-
riutumisesta (Leskelä ym. 1991, Lehtonen ym. 1992, Nyberg 1997), vaellussiika on 
riippuvainen joesta ”vain” kutu- ja mätivaiheen aikana. Vesistöjärjestelyiden ja vesis-
töjen valuma-alueella tapahtuneiden maankäytön muutosten on katsottu olevan syynä 
vaellussiian kantojen heikentymiselle useissa Itämereen laskevissa joissa (Hildén ym. 
1985). Tuomi-Nikulan (1981) mukaan siikasaaliiden väheneminen Kalajoessa 1960-
luvulta lähtien johtui vesistörakentamisesta. Erityisen haitallisina hän piti koskiperka-
uksia, joilla on tuhottu vaellussiian kutualueet. Niemi ym. (1979) katsoivat, että Kala-
joen yläosalla olevan Hautaperän tekoaltaan käyttöönoton seurauksena vuosina 1976 
ja 1977 happipitoisuus pieneni niin paljon, että se on haitannut vaellussiian mädin ke-
hitystä. Samaan aikaan kiintoaine- ja rautapitoisuudet olivat suuria, mikä ilmeisesti li-
säsi mädin kuolleisuutta (Niemi ym. 1979). Alavieskan tulvasuojeluhankkeen aikana 
1990-luvun alussa kiintoainepitoisuudet olivat niin suuria aina jokisuulle asti, että ne 
ovat Arosen (1995) arvion mukaan heikentäneet siian lisääntymismahdollisuuksia. 
Alavieskan perkauksen aikana vuonna 1991 RKTL:n tekemissä taimenen mädin sum-
putuskokeissa 10 km jokisuulta sijaitsevassa Hihnalankoskessa sumput täyttyivät hie-
noaineksella, mikä johti mädin kuolemaan (Huhmarniemi, julkaisematon). 
Naarassiikojen keskipainon ja jokeen nousevien naarassiikojen kanta-arvion perus-
teella jokeen laskettujen mätimunien määrää oli syksyllä 1995 10-22 milj. kpl (vrt. 
Toots 1949, tarkemmin Aronen 1998). Jokeen nouseva kanta on rysäpyynnin perus-
teella vuoden 1995 jälkeen pysynyt vähintään samalla tasolla. Vaikka emokalakannan 
koko on ilmeisesti melko pieni verrattuna esim. 1950-luvun tilanteeseen, pienehkö ku-
tukanta (mätimäärä) ei kuitenkaan selitä vastakuoriutuneiden siian poikasten vähäistä 
määrää vuosina 1996-2000. Syyt pieneen poikastuotantoon johtunevat ongelmista mä-
tivaiheen aikana. 
Jos mätimuna säilyy predaatiolta ja veden laatu on riittävän hyvä mädin kehitykseen, 
kriittinen tekijä mätimunan elossa säilymisen kannalta on se, että riittävästi happea 
kulkee mätimunan kuoren läpi. Useat tutkijat ovat esittäneet, että seisovan veden olo-
suhteissa tuulen aiheuttamat virtaukset kuljettavat siian mätimunia epäedullisille alu-
eille ja siksi aikainen jääkannen kehittyminen on yhdistetty hyvän vuosiluokan syn-
tymiseen (esim. Hudd ym. 1988, Freeberg 1990). Joessa virtaama ja sen vaihtelut vai-
kuttavat mätijyvän liikkumiseen. Lindrothin (1957) mukaan vaellussiian mätijyvät 
ajautuvat helposti virran mukana ja pyörivät pohjaa pitkin, minkä seurauksena ne 
saattavat joutua epäedullisille paikoille. Näitä voivat olla esim. liian hidasvirtaiset 
ja/tai pehmeäpohjaiset paikat, joissa mätimuna ei saa tarpeeksi happea. Kalajoessa ly-
hytaikaissäännöstely aiheuttaa enimmillään neljä virtaaman nousua ja laskua vuoro-
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kaudessa, joten se luo epävakaat olosuhteet jokipohjalle. Kun edellisen lisäksi koskien 
perkaukset ovat vähentäneet pohjan monimuotoisuutta, on Kalajoessa mätimunien to-
dennäköisyys pyöriä/ajautua epäedullisille alueille lisääntynyt lyhytaikaissäännös-
telyn ja vesistöjärjestelyiden seurauksena. Vaellussiika lisääntyy pääosin Kalajoen 
alaosan koskissa. Ne on perattu siten, että uoman toisessa reunassa kulkee ”ränni”, 
jonne vesi alivirtaamilla keskittyy. Tämä johtaa siihen, että pienillä virtaamilla noin 
2/3 uomasta on hyvin matala ja siellä kulkee vähän vettä. Talvella matala osuus saat-
taa olla suurelta osin jään painamana. Uoman perattu rännimäinen osuus on melko ta-
sapohjainen ja virtausnopeudeltaan suuri. Em. seikat yhdessä lyhytaikaissäännöstelyn 
jäitä paksuntavan vaikutuksen kanssa huonontavat vaellussiian mädin kehitysmah-
dollisuuksia. 
Perkaukset, lyhytaikaissäännöstely sekä muutokset valuma-alueen maan käytössä (oji-
tukset, viljely, turvetuotanto) ovat lisänneet Kalajoen kiintoainekuormaa huomatta-
vasti. Kiintoaineen sedimentoitumisen lohikalojen mädin päälle tai kutualueille on to-
dettu useissa tutkimuksissa lisäävän mädin kuolleisuutta (esim. Scullion ja Edwards 
1980, Olsson ja Persson 1986) ja heikentävän kutualueiden laatua (Crisp ja Carling 
1989, Sear 1993, Sear 1995). Talvina 1987-88 (Huhmarniemi, julkaisematon), 1995-
1996 ja 1996-1997 (Aronen 1998, Mäenpää 1999) tehtyjen mätisumputusten perus-
teella vaellussiian mäti selvisi Kalajoen alaosalla sopivissa virtausolosuhteissa hyvin 
ainakin hedelmöittymisestä maaliskuun loppuun asti. Tämän perusteella Kalajoen ve-
den laadussa pohjan yläpuolella ei ole sellaisia tekijöitä, jotka merkittävästi haittaisi-
vat mädin kehitystä talviaikana. Haudontakokeessa ei kuitenkaan saatu tietoa siitä, 
kuinka paljon kuolleisuutta olisi ilmennyt viimeisen kehityskuukauden aikana, joka on 
havaittu kriittiseksi ajanjaksoksi mm. kiintoainepitoisuuksien vuoksi (esim. Paso ym. 
2000). Sumputuskokeessa mätijyvät olivat selvästi pohjan yläpuolella, joten ne eivät 
olleet alttiina pohjan myötäisesti kulkevalle kiintoaineelle, jonka osuus soraväleihin 
kertyvästä kiintoaineesta on merkittävä etenkin nopeasti virtaavilla alueilla (Sear 
1993).  
Syytä, miksi Kalajokeen laskettavista miljoonista vaellussiian mätijyvistä vain muu-
tama tuhat kuoriutuu, ei varmuudella tiedetä. Kalajoen alaosalla on kesällä 2001 kun-
nostettu vaellussiian lisääntymisen kannalta oleellisimmat koski- ja niva-alueet. Kun-
nostuksen vaikutusta poikastuotantoon tullaan seuraamaan haavinta- ja merkintä-
takaisinpyynnin avulla. Jos pelkillä kunnostuksilla ei pystytä vaikuttamaan vaellussii-
an lisääntymisen onnistumiseen, tarkasteluun on seuraavaksi syytä ottaa säännöstely-
käytännön kehittäminen. Tietenkin myös valuma-alueella tehtävät vesiensuojelutoi-
menpiteet ovat avainasemassa elvytettäessä vaellussiian luontaista lisääntymistä, mut-
ta niiden vaikutus tulee näkymään vasta pitkällä aikavälillä. Mm. kiintoainekuorman 
vähentäminen parantaisi lohikalojen lisääntymismahdollisuuksia. 
5.3. Siikakanta istutusten varassa 
Merkintä- ja haavintatutkimuksen perusteella luontaisella lisääntymisellä ei ole juuri-
kaan merkitystä Kalajoen siikakannan ylläpitäjänä, vaan siikakanta on käytännössä 
kokonaan istutusten varassa. Vaikka nykyään suurin osa Kalajokeen istutetuista vael-
lussiioista pyydetään syönnös- ja kutuvaelluksella Selkämerellä ja eteläisellä Peräme-
rellä sekä karisiiankalastuksessa, on Kalajoen edustan isosiikasaalis kuitenkin 1990-
luvulla ollut vähintään yhtä suuri kuin 1980-luvun alussa (vrt. Laukkanen 1984, Jussi-
la 1987). Tulosten perusteella Kalajokeen ja pohjoisemmalle Perämerelle tehdyt vel-
voiteistutukset ovat kompensoineet sekä 1980-luvulla tehtyjen vesistöjärjestelyiden 
että muuttuneen kalastuksen aiheuttaman saalismenetyksen Kalajoen edustalla. Kui-
tenkin 1990-luvulla vuotuinen isosiikasaalis Kalajoen merialueella on istutuksista 
huolimatta ollut ainoastaan noin 20 % 1950-luvun saalistasosta.  
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Kalajokeen on vuodesta 1992 lähtien istutettu myös vastakuoriutuneita siian poikasia. 
Niiden merkitystä siikakannan kokoon ei ole tutkittu, mutta yleisesti niiden merkityk-
sen on oletettu olevan pieni (esim. Lehtonen ja Böhling 1988). Kuitenkin jo muuta-
man miljoonan vastakuoriutuneen poikasen istutuksella sääolosuhteiltaan otollisena 
keväänä saattaa olla merkitystä saaliin ja kannan lisääjänä, jos luonnontuotanto on 
pientä, kuten Kalajoen tilanteessa. Kalajokeen istutetut vastakuoriutuneet siianpoika-
set levittäytyivät heti istutuksen jälkeen hiekkarannoille meren puolelle ja sekoittuivat 
karisiianpoikasten joukkoon (Nyberg 1997). Karisiian vuosiluokat ovat Kalajoen ran-
nikolla RKTL:n tekemien poikasnuottausten perusteella olleet vahvoja lähes koko 
1990-luvun, joten voi olettaa, että myös vastakuoriutuneet vaellussiianpoikaset ovat 
voineet menestyä. Vuoden 1998 aikaisempaa suuremmat saalismäärät tuhatta yksi-
kesäistä istukasta kohti saattavat siksi olla seurausta vastakuoriutuneiden poikasten is-
tutusten aloittamisesta eikä niinkään yksikesäisten istukkaiden paremmasta tuotosta. 
Vastakuoriutuneiden poikasten istutusten tuloksellisuuden selvittäminen vaatii vielä 
lisätutkimusta. 
5.4. Kalastuksen säätely lisäisi saalista 
Perämerellä vaellussiikakannan järkevä hyödyntäminen on vaikeaa, koska karisiika 
kasvaa alueella huomattavasti hitaammin kuin vaellussiika (Lehtonen ja Böhling 
1988). Karisiian pyyntiin tarkoitetuilla pienisilmäisillä verkoilla, mutta myös Selkä-
merellä ja Merenkurkussa vaellussiian pyyntiin tarkoitetuilla pohja-, ajo- ja pesäver-
koilla, saadaan syönnös- ja kutuvaelluksen aikana vaellussiikoja, jotka eivät ole kute-
neet kertaakaan. RKTL:n Perämeren loukkusaaliista 1990-loppupuolella keräämissä 
näytteissä vaellussiikojen keskipaino oli vain 450 g. Myös troolaus ja pyynti pienisil-
mäisillä rysillä verottavat keskenkasvuisia vaellussiikoja (Lehtonen ja Böhling 1988, 
Leskelä ja Lehtonen 1992). Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liiton (1999) tekemän 
selvityksen mukaan Etelä-Perämerellä 41 % vaellussiioista kalastetaan alle puolen ki-
lon painoisina ja yli kilon painoisia on vain 9 %. Kalajoen merialueellakin kappale-
määräisesti laskettuna yli 50 % vaellussiioista pyydetään pikkusiikoina. 
Kun vaellussiikaa pyydetään suuria määriä keskenkasvuisena, kutukanta pienenee ja 
suuri osa vaellussiian kasvupotentiaalista jää hyödyntämättä, minkä seurauksena vael-
lussiian kilomääräinen saalis ja saaliin rahallinen arvo vähenee (Tuikkala 1995, Joki-
kokko ym. 1997, Leskelä ym. 2000). Suunniteltujen siian pyyntirajoitusten (Leskelä 
ym. 2000) toteutuminen tulisi lisäämään myös Kalajoen edustan vaellussiikasaaliita 
parin vuoden kuluessa rajoitusten voimaantulosta. 
Vaikka vaellussiian lisääntymisessä Kalajoessa on ongelmia, olisi siikojen pääsy jo-
keen kuitenkin turvattava, varsinkin alajuoksun kunnostusten nyt toteutuessa. Myös 
mädinhankinta helpottuisi. Siksi jokisuulla kannattaisi harkita solmuväliltään yli 33 
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 Liite 2. Kalajoella vuonna 1996 radioaktiivisten merkintöjen pulssimittaukseen otettujen eri 
alueelta pyydettyjen siian poikasten määrä (m) ja luonnonpoikasten määrä mitatuissa poi-
kasissa (l). n=nuottausalue, d=ajepyyntialue. 
Siianpoikasia, kpl 
Pv Suisto 1 n d 3 ja 4 Yht. 5 6 
 m l m l m l m l m l m l m l m l 
10.5. 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 60 0 0 0 0 0 
11.5. 0 0 20 1 40 0 18 2 0 0 78 3 20 0 40 0 
12.5. 0 0 0 0 40 0 28 1 0 0 68 1 0 0 0 0 
13.5. 0 0 0 0 20 2 25 0 0 0 45 2 35 1 40 0 
14.5. 110 24 40 1 40 1 32 0 20 0 132 2 0 0 0 0 
15.5. 40 4 20 0 40 0 20 0 0 0 80 0 0 0 0 0 
16.5. 0 0 0 0 40 0 27 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
17.5. 40 7 20 0 30 1 16 0 0 0 66 1 40 1 40 2 
18.5. 40 8 20 0 25 0 10 1 0 0 55 1 0 0 0 0 
19.5. 40 4 20 1 40 0 13 0 0 0 73 1 0 0 20 1 
20.5. 27 3 20 2 40 0 3 0 0 0 63 2 0 0 0 0 
21.5. 26 3 20 0 41 0 6 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
22.5. 16 2 18 0 25 0 5 0 0 0 48 0 0 0 0 0 
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